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Karya tulis ini telah dipertahankan dan disahkan didepan dosen penguji program studi Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jogjakarta, pada:














Bu Siti dan (Alm)Pak Kino yang sangat saya sayangi dan hormati
kakak-kakak dan adik-adikku yang ku sayangi
kawan-kawanku kelas MI-B5 2001, anak-anak WAMIKA, IRM, FORMASI-FORMANISA, HIZBULLAH, KASTURI, AMIT, INTIFADHA(kebangkitan) dan santri-santri PP.Ngrumpi terimakasih atas sokongan dan nasehatnya
Memed yang selalu mendorong semangatku untuk menjadi lebih baik
Teman-teman kost Pak Surono (Plumbon) makasih atas segalanya
Nobon makasih atas bantuannya
Budi, Sugeng, Sulistyo, Fathoni makasih atas nasehatnya






























1.	Persembahkan diri kita yang terbaik kepada Allah SWT yang bermanfaat bagi dunia dan berarti bagi akhirat.
2.	Doa dan tawakal adalah penentu keberhasilan. 
3.	“Kejarlah apa yang kau impikan setinggi langit walaupun terpeleset namun disitu masih ada bintang-bintang. Bumimu adalah baramu maka belajarlah memegang bara. MAAKUM ANAJAH” (sms Hatfa).
4.	“Terus berjuang sebelum berhasil jangan pernah menyerah dan percayalah Allah selalu dekat” (sms Bulek Umul).
5.	“Seorang INTIFADHA bukanlah seorang yang pesimis dan pengecut, manusia wajib berusaha dan yakin ALLOH pasti berikan yang terbaik, ribuan umat menanti kesuksesan kita”(sms Bu Tatik).







Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala atas karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan karya tulis yang berjudul Sistem Informasi SMK Muhammadiyah I Wonosari Berbasis Web ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM untuk mencapai derajat Diploma Tiga. Tugas akhir ini dikerjakan secara individu / sendiri.
Pada kesempatan ini penulis ingin meyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua STMIK AKAKOM Jogjakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Jogjakarta.
3.	Bapak Drs.Tri Prabawa, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T.,M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Jogjakarta.
5.	Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Wali
6.	Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta  staf Laboratorium STMIK AKAKOM Jogjakarta
7.	Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari  sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya kemampuan penulis. Besar pula harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkannya. Oleh karena itu, saran serta kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini.

Jogjakarta,        Oktober 2004

	( Penulis )
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